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Acuerdo de Nkomati 
El Gobierno de la República Po- 
pular de Mozambique y el Gobier- 
no de Sudafrica, designados a par- 
tir de ahora como Altas Partes Con- 
tatantes; 
Reconocen el principio del estric- 
to respeto de la soberania e inte- 
gridad territorial, de la igualdad 
soberana, de la independencia po- 
lítica y de la inviolabilidad de las 
fronteras de todos 10s Estados; 
Reafirmando el principio de la 
no ingerencia en 10s asuntos inter- 
nos de 10s demas Estados; 
Considerando 10s principios re- 
conocidos internacionalmente del 
derecho de 10s pueblos a la auto- 
determinación e independencia y 
el principio de igualdad del dere- 
cho de todos 10s pueblos; 
Considerando la obligación de 
todos Estados de abstenerse, en 
las relaciones internaiconales, de 
utilizar la fuerza o la amenaza del 
uso de la fuerza contra la integri. 
dad territorial o la independencia 
de cualquier Estado; 
Considerando la obligación de re- 
solver 10s conflictos por medios pa- 
cifico~, salvaguardando asi la paz y 
seguridad internacional y la justi- 
cia; 
Reconociendo que es responsa- 
bilidad de 10s Estados impedir que 
su territori0 sea utilizado para la 
practica de acciones de guerra, 
agresión o violencia contra otros 
Estados; 
Conscientes de la necesidad de 
promover unas relaciones de buena 
vecindad basadas en 10s principios 
de igualdad de derechos y venta- 
jas mutuas; 
Convencidos que las relaciones 
de buena vecindad entre las dos 
Altas Partes Contratantes contri- 
buirian a la paz, seguridad, estabi- 
lidad y progreso en el Africa Aus- 
tral, en el Continente y en el mun- 
do; 
Acuerdan solemnemente 10 si- 
guiente: 
Articulo 1. 
Cada una de las Altas Partes Con- 
tratantes se compromete a respe- 
tar la soberania e independencia 
de la otra y, cumpliendo esta obli- 
gación fundamental, se abstendra 
de interferir en 10s asuntos inter- 
nos de la otra parte. 
Articulo 2. 
1. Las Altas Partes Contratan- 
tes resolveran las diferencias y 
disputas que surjan entre ellas y 
que puedan poner en peligro la paz 
y seguridad mutua o de la región, 
mediante negociaciones, encuestas, 
mediación, conciliación, arbitraje y 
otros medios pacíficos, y se obligan 
a no recurrir individual o colecti- 
vamente al uso de la fuerza contra 
la soberania, integridad territorial 
e independencia política de cada 
una de ellas. 
2. A efectos del presente ar- 
ticulo, el uso de la fuerza com- 
prende: 
a )  Actos por fuerzas terrestres, 
aéreas o maritimas; 
b )  Sabotaje; 
C )  Concentración injustificada 
de fuerzas en o junto a las fronte- 
ras internacionales de las Altas 
Partes Contratantes; 
d )  Violacion de las fronteras 
internacionales, terrestre, aérea o 
marítima de cualquier de las Al- 
tas Partes Contratantes. 
3. Las Altas Partes Contratan- 
tes no daran soporte de ningún 
tip0 a las fuerzas armadas de cual- 
quier Estado o conjunt0 de Esta- 
dos que se hayan mobilizado con- 
tra la soberania territorial o la in- 
dependencia política de la Otra 
Parte. 
AvticuZo 3. 
1. Las Altas Partes Contratan- 
tes no permitirán que 10s respecti- 
vos territorios, aguas territoriales 
o espacio aéreo, sean utilizados 
como base, zona de paso por otro 
Estado, Gobierno, fuerzas militares 
extranjeras, organizaciones o indi- 
viduos que planeen o se preparen 
para llevar a cabo actos de violen- 
cia, terrorismo o argesion contra 
la integridad territorial o la inde- 
pendencia política de la otra, o que 
puedan amenazar la seguridad de 
sus habitantes. 
2. Las AItas Partes Contratan- 
tes, a fin de impedir o eliminar las 
acciones mencionadas en el núme- 
ro 1 de este articulo, se comprome- 
ten especialmente a: 
a)  Prohibir e impedir la orga- 
nizacion en 10s respectivos terri- 
torios de fuerzas no regulares o 
grupos armados, incluyendo mer- 
cenarios, que se propongan reali- 
zar las acciones a las que se refie- 
re el número 1 de este articulo. 
b )  Eliminar de 10s respectivos 
territorios las bases, centros de 
entrenamiento, locales de refugio, 
alojamiento y transito por 10s ele- 
mentos que pretendan realizar las 
acciones a que se refiere el número 
1 de este articulo. 
c )  Eliminar de 10s respectivos 
territorios 10s centros o dispositi- 
vos de armament0 de cualquier 
tipo, para ser utilizados por 10s ele- 
mentos a 10s que se refiere el nú- 
mero l de este articulo. 
d )  Eliminar de 10s respectivos 
territorios 10s puestos o locales de 
comandancia, direccion y coordina- 
cion de 10s elementos a que se re- 
fiere el numero 1 de este articulo. 
e) Eliminar de 10s respectivos 
territorios las instalaciones de co- 
municacion y telecomunicacion en- 
tre la comandancia y 10s elernen- 
tos a que se refiere el número 1 de 
este articulo. 
f )  Eliminar y prohibir la insta- 
lacion, en 10s respectivos territo- 
rios, de estaciones de radiodifu- 
sión, incluidas emisiones no oficia- 
les o clandestinas de elementos que 
lleven a término las acciones a 
que se refiere el número 1 de este 
articulo. 
g )  Ejercer en 10s respectivos 
territorios un riguroso control so- 
bre los elementos que propongan 
realizar o planear las acciones a 
que se refiere el número 1 de este 
articulo. 
h )  Impedir que elementos que 
se propongan o planeen realizar las 
acciones a que se refiere el núme- 
ro 1 de arte articulo transiten de 
un punto del interior del territo- 
rio de cualquiera de las Partes ha- 
cia otro punto del territori0 de 
cualquier tercer Estado que tenga 
frontera con la Alta Parte Contra- 
tratante contra la cua1 10s referi- 
dos elementos se propongan o pla- 
neen realizar las acciones. 
i) Tomar medidas apropiadas 
en 10s respectivos territorios para 
impedir el reclutamiento de cual- 
quier nacionalidad con objeto de 
llevar a término acciones a las que 
se refiere el numero 1 de este ar- 
ticulo. 
j) Impedir que a partir de sus 
respectivos territorios 10s elemen- 
tos a 10s que se refiere el número 
1 de este articulo puedan llevar a 
término acciones de rapto con la 
finalidad de secuestrar ciudadanos 
de cualquier nacionalidad en el te- 
r r i to r i~  de la otra Alta Parte Con- 
tratante. 
k )  Prohibir la concesion en sus 
respectivos territorios de caulquier 
facilidad de orden logistico para 
la realizacion de las acciones a las 
que se refiere el número 1 de este 
articulo. 
3. Las Altas Partes Contratan- 
tes no utilizaran el territorio de 
terceros Estados para llevar a tér- 
mino o dar soporte a las acciones 
a las que se refieren 10s números 
1 y 2 de este articulo. 
A~ticulo 4. 
Las Altas Partes Contratantes 
tomaran medidas individual o co- 
lectivamente para asegurar que la 
frontera internacional entre 10s 
respectivos territorios sea efecti- 
vamente vigilada y que 10s pues- 
tos fronterizos funcionen con efi- 
ciencia para impedir el paso ilegal 
del territorio de una de las Altas 
Partes Contratantes hacia el terri- 
torio de la otra, especialmente por 
10s elementos a que se refiere el 
articulo tres del presente Acuerdo. 
Articulo 5. 
Las Altas Partes Contratantes 
prohibiran en sus territorios ac- 
ciones de propaganda que inciten a 
la guerra de agresión contra la otra 
Alta Parte Contratante y prohibiran 
igualmene las acciones de propa- 
ganda destinadas a incitar a accio- 
nes de terrorismo y guerra civil 
en el territorio de la otra Alta Par- 
te Contratante. 
Avticulo 6. 
Las Altas Partes Contratantes de- 
claran que no existe conflictos en- 
tre 10s compromisos asumidos por 
ellas en tratados y obligaciones in- 
ternacionales y 10s compromisos 
que se deriven del presente Acuer- 
do. 
Articulo 7. 
Las Altas Partes Contratantes se 
esforzaran en interpretar el presen- 
te Acuerdo dentro de 10s principios 
de buena fe y realizaran contactos 
periódicos entre ellas para garan- 
tizar la efectiva aplicacion del 
Acuerdo. 
Articulo 8. 
Ninguna disposición del presente 
Acuerdo podra entenderse como 
restricción al derecho de autode- 
fensa de cada una de las Altas 
Partes Contratantes, en caso de 
ataques armados, en 10s términos 
que el derecho consagra en la Car- 
ta de las Naicones Unidas. 
Articulo 9. 
1. Cada una de las Altas Partes 
Contratantes designara represen- 
tantes de alto nivel para formar 
una Comisión Conjunta de Seguri- 
dad, a fin de supervisar y controlar 
la aplicación del presente Acuerdo. 
2. La Comision determinara sus 
procedimientos de trabajo. 
3. La Comisión deberá reunirse 
periódicamente y podra ser convo- 
cada con caracter extraordinari0 
siempre que asi 10 exijan las cir- 
cunstancias. 
4. La Comisión debera: 
a) Valorar todas las alegacio- 
nes de violacion de las disposicio- 
nes del prseente Acuerdo; 
b) Notificar a las 'Altas Partes 
Contratantes sus conclusiones; 
c )  Recomendar a las Altas Par- 
tes Contratantes las medidas que 
permitan la aplicación eficaz del 
presente Acuerdo y la resolución de 
las diferencias surgidas de las vio- 
laciones o alegadas violaciones. 
5. Las Altas Partes Contratan- 
tes definiran el mandat0 de 10s 
respectivos representantes, con la 
finalidad de permitir la adopción 
de medidas provisionales, en casos 
de reconocida urgencia. 
6. Las Altas Partes Contratan- 
tes pondran a disposicion de la 
Comisión todas las facilidades ne- 
cesarias para el buen funciona- 
miento y apreciaran en conjunt0 
las conclusiones y recomendacio- 
nes sometidas por ella. 
Articulo 10. 
Este Acuerdo se designara tam- 
bién como Acuerdo Nkomati. 
Articulo 11. 
1 .  Este Acuerdo entra en vigor 
en la fecha de su firma. 
2. Cualquier alteración de este 
Acuerdo, acordada por las Altas 
Partes Contratantes deberá llevar- 
se a cabo mediante un Cambio de 
Notas. Los firmantes, en nombre de 
10s respectivos gobiernos, firman y 
sellan este Acuerdo, por cuadrupli- 
cado, en lengua portuguesa e ingle- 
sa, siendo ambas versiones igual- 
mente auténticas. 
Hecho y firmado en la frontera 
común, en 10s margenes del rio 
Nkomati, el 16 de marzo de 1984. 
Samora Moises Machel 
Mariscal de la República 
Presidente de la República Popu- 
lar de Mozambique 
Presidente del Consejo de Minis- 
tros 
Por el Gobierno de la República 
Popular de Mozambique 
Pieter Willem Botha 
Primer Ministro de la República 
de Sudáfrica 
Por el Gobierno de la República 
de Sudafrica. 
